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SAŽETAK
Tržište svinjskog mesa u nas zahtjevno je s obzirom na udio mišiünog
tkiva u polovicama. U R. Hrvatskoj najbrojnije pasmine svinja su švedski 
landras (ŠL) i veliki jorkšir (VJ), koje se koriste za proizvodnju F1 križanki i 
zatim se oploÿuju s nerastima izuzetno mesnatih pasmina. U radu se 
istražuje tržišna vrijednost svinjskih polovica podrijetlom od trostrukih 
križanaca gdje se kao terminalna pasmina nerasta koristio pietren (P) u 
prvoj skupini, odnosno njemaþki landras (NJL) u drugoj skupini. Mesnatost 
svinjskih polovica procijenjena je metodom „dvije toþke“ prema Pravilniku 
(1999., 2001.). Svinjske polovice razvrstane su prema udjelu mišiünog tkiva 
u trgovaþke klase (S)EURO, pri þemu je uþestalost navedenih klasa u 1. 
skupini bila  S 42,37%,  E 55,93%, U 1,69%, a u 2. skupini distribucija 
polovica prema navedenim klasama bila je: E 54,17%, U 33,33%, R 
12,50%. Razvrstavanje svinjskih polovica u trgovaþke klase pokazalo je da 
postoji znaþajna razlika u njihovoj tržišnoj vrijednosti s obzirom na 
istraživane genotipove svinja. Izraþun cijene koštanja svinjskih polovica, 
uzimajuüi u obzir udjele mišiünog tkiva u njima i cijene svinjskog mesa na 
domaüem tržištu, pokazao je da izbor nerasta kao terminalne pasmine 
može biti posebno znaþajan. Uz cijenu koštanja od 32,73 kn/kg (4,42 €/kg) 
mišiünog tkiva, svinjske polovice genotipa (VJxŠL)xP na tržištu ostvaruju 
povoljniji financijski uþinak od svinjskih polovica genotipa (VJxŠL)xNJL. Iz 
navedenog proizlazi da je potrebito formiranje cijene koštanja svinjskih 
polovica prema udjelu mišiünog tkiva u njima, jer taj pokazatelj determinira 
tržišnu vrijednost svinjskih polovica i utjeþe na njihov plasman, a uzgajivaþe
svinja potiþe na selekcijski rad prema postavljenim zahtjevima tržišta. 
Kljuþne rijeþi: tržište, tropasminski križanci, svinjsko meso, cijena 
koštanja
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UVOD
Prema zahtjevima tržišta, svinjske polovice mo-
raju sadržavati veüe udjele mišiünog tkiva zadovo-
ljavajuüe kakvoüe i smanjene udjele masnog tkiva. 
Na udio mišiünog tkiva u polovicama utjeþu razliþiti
þimbenici, o þemu govore rezultati istraživanja više 
autora.  Tako su o utjecaju genotipa na mesnatost 
svinjskih polovica izvijestili Petriþeviü i sur. (1993., 
2001.) te Kralik i sur. (1996., 2004.), a o važnosti 
izbora nerasta za dobivanje mesnatijih tovljenika Ku-
šec i sur. (1998., 2003.). Ball i sur. (1996.) naglasili 
su da utjecaj pasmine može varirati s obzirom na 
podruþje uzgoja svinja, ali takoÿer i izmeÿu razliþitih
proizvoÿaþa na istom podruþju zbog razliþitih zoo-
tehniþkih zahvata, ovisno o postavljenim selekcijskim 
ciljevima. O utjecaju težine toplih polovica na udio 
mišiünog tkiva govore rezultati Pulkrábeka i sur. 
(1995.). Udio mišiünog tkiva može se utvrditi objek-
tivnim metodama rasijecanja svinjskih polovica 
(Weniger i sur. 1963.; referentna metoda Europske 
unije – Walstra i Merkus, 1994.) te metodama 
procjene (instrumentalna i metoda «dvije toþke»,
Pravilnik 1999., 2001.) Svinjske polovice se kod nas, 
kao i u zemljama EU, razvrstavaju na temelju udjela 
mišiünog tkiva u trgovaþke klase (SEUROP).   
Cilj ovog rada bio je utvrditi tržišnu vrijednost 
svinjskih polovica podrijetlom od tropasminskih 
križanaca, pri þemu su korišteni pietren i njemaþki
landras kao terminalne pasmine nerasta. 
MATERIJAL I METODE 
Križanci (n=83) mesnatih pasmina svinja podije-
ljeni su u dvije skupine. Krmaþe su bile dvostruki kri-
žanci velikog jorkšira i švedskog landrasa (VJxŠL), a 
kao terminalne pasmine nerasta upotrijebljeni su 
pietren (1. skupina, n=59) i njemaþki landras (2. 
skupina, n=24). Svinje su tovljene u farmskim 
uvjetima, a zaklane su pri živoj težini od približno 100 
kg. Nakon klanja utvrÿene su težine toplih polovica, 
debljina leÿne slanine S (mm) i debljina slabinskog 
mišiüa M (mm). Mesnatost svinjskih polovica pro-
cijenjena je metodom „dvije toþke“ prema Pravilniku 






Prema udjelu mišiünog tkiva, svinjske polovice 
razvrstane su u (S)EUROP trgovaþke klase: 
Klasa
Class
Udio mišiünog tkiva u polovicama  (%) 
Carcasses lean percentage (%) 
S M > 60 
E 55 < M < 60 
U 50 < M < 55 
R 45 < M < 50 
O 40 < M < 45 
P M < 40 
Izvor-Source: (Pravilnik, 1999., 2001.) 
Tržišna vrijednost svinjskih polovica izraþunata
je prema Petriþeviüu i sur. (2001.) uz sljedeüe pret-
postavke: randman toplih polovica 80%, randman 
hladnih polovica 78%, poþetni standard za vredno-
vanje svinjskih polovica bila je „R“ klasa s 47% 
mišiünog tkiva, a cijena koštanja 1 kg mišiünog
tkiva procijenjena je 32,73 kn/kg ili 4,42 €/kg. 
Statistiþka obrada podataka uþinjena je uz 
uporabu statistiþkog paketa Statistica for Windows 
v. 6.0. 
REZULTATI ISTRAŽIVANJA 
U težini toplih polovica nije bilo statistiþki
znaþajne razlike izmeÿu istraživanih skupina svinja. 
Pulkrábek i sur. (1995.) i Hamilton i sur. (2001.) su, 
za razliku od nas, utvrdili znaþajan utjecaj terminalne 
pasmine na težine svinjskih polovica. Razlike u 
debljini leÿne slanine, debljini mišiüa, kao i u udjelu 
mišiünog tkiva (tablica 1.) bile su izmeÿu skupina 
statistiþki vrlo visoko znaþajne (P<0,001). Svinjske 
polovice 1. skupine imale su veüi udio mišiünog tkiva 
u odnosu na drugu skupinu svinja, što se može 
pripisati utjecaju pietrena kao terminalne pasmine.  
O važnosti izbora pasmine nerasta pri trostrukim 
križanjima u svrhu postizanja veüe mesnatosti 
tovljenika govore rezultati Kušeca i sur. (2003.), kao i 
Kralik i sur. (2004.). Prema udjelu mišiünog tkiva, 
svinjske polovice razvrstane su u (S)EURO klase 
(graf 1.). U najkvalitetniju S klasu razvrstano je 
42,37% polovica 1. skupine, dok u 2. skupini nije bilo 
polovica navedene klase. Analiza distribucije 
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svinjskih polovica u ostalim klasama takoÿer se 
razlikuje s obzirom na terminalnu pasminu nerasta. 
Izraþun tržišne vrijednosti svinjskih polovica (tablica 
2.) pokazuje da je genotip svinja, odnosno utjecaj 
terminalne pasmine nerasta u našem istraživanju 
vrlo znaþajan. Veüa tržišna vrijednost polovica 1. 
skupine u odnosu na 2. skupinu proizlazi iz njihove 
bolje mesnatosti. 
Tablica 1. Klaoniþka svojstva svinjskih polovica prema genotipu 
Table 1. Slaughtering traits of pig carcasses according to their genotype 
Svojstvo trupa 
Carcass trait 
1. skupina (VJxŠL)xP 
1st  group (LWxSL)xP 
2. skupina (VJxŠL)xNJL 
2nd group (LWxSL)xGL 
Znaþajnost razlika 
Significance of differences 
Težina toplih polovica (kg) 
Warm carcass weight (kg) 80,74±5,37 81,38±8,09 n.z. 
Debljina leÿne slanine (mm) 
Backfat thickness (mm) 8,93±5,18 15,50±6,04 P<0,001 
Debljina mišiüa (mm) 
Muscle thickness (mm) 63,45±6,38 69,01±5,51 P<0,001 
Mesnatost – Meatiness (%) 60,07±4,67 55,23±3,24 P<0,001 
n.z. = nije znaþajno - non significant 
Graf 1.  Distribucija svinjskih polovica prema udjelu mišiünog tkiva u (S)EURO trgovaþkim klasama 

















S E U R
1. skupina (VJxŠL)xP      1st group (LWxSL)xP
2. skupina (VJxŠL)xNJL   2nd group (LWxSL)xGL
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Tablica 2. Tržišna vrijednost trupova prema skupinama svinja 
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1. skupina (VJxŠL)xP - 1st group (LWxSL)xP 













































2. skupina (VJxŠL)xNJL - 2nd group (LWxSL)xGL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
100 79,34 57,67 45,75 E 32,73 18,87 1497,40 20,59 205,88 14,97 
100 79,37 53,32 42,32 U 32,73 17,45 1385,13 9,36 93,61 13,85 
100 79,34 49,73 39,46 R 32,73 16,28 1291,52 - - 12,92 
O važnosti i potrebi vrednovanja svinjskih 
polovica s obzirom na njihovu mesnatost izvijestili su 
Petriþeviü i sur. (2001.) i Tolušiü i sur. (2004). 
Izraþun tržišne vrijednosti (32,73 kn/kg x kg mišiünog
tkiva x težina hladne polovice = vrijednost svinjskih 
polovica, tj. trupa) pokazuje da postoje znaþajne
razlike izmeÿu potomaka pietrena, odnosno nje-
maþkog landrasa kao terminalnih pasmina nerasta. 
Petriþeviü i sur. (2001.) takoÿer su primijenili isti 
naþin izraþuna i zakljuþili da je vrednovanje svinjskih 
polovica na osnovi udjela mišiünog tkiva u njima  
jedini objektivni i stimulativni naþin, pri þemu se 
mesnatije polovice izdvajaju iz prosjeka. istražujuüi
razliþite metode odreÿivanja mesnatosti svinjskih 
polovica, Tolušiü i sur. (2004.) takoÿer su primijenili 
sliþan naþin izraþuna njihove vrijednosti, pri þemu su 
istaknuli da upotreba pietrena može rezultirati do-
datnim ekonomskim uþincima, posebice ako se 
primjenjuje instrumentalna metoda. Stimuliranje pro-
izvoÿaþa svinjskog mesa boljim ekonomskim uþin-
cima pretpostavlja iznalaženje postupaka koji se u 
našim specifiþnim uvjetima pokazuju djelotvornijim. 
ZAKLJUýAK
Na temelju iznesenih rezultata i rasprave mogu 
se utvrditi sljedeüi zakljuþci: 
- Tržišna vrijednost svinjskih polovica 1. skupine, 
genotipa (VJxŠL)xP bila je veüa od tržišne 
vrijednosti svinjskih polovica 2. skupine, genotipa 
(VJxŠL)xNJL. Razliþito vrednovanje posljedica je 
razlika u mesnatosti tj. razvrstavanja svinjskih polo-
vica u trgovaþke klase prema (S)EUROP standardu. 
- Prikazani naþin vrednovanja tržišne vrijednosti 
svinjskih polovica može koristiti uzgajivaþima svinja 
da u uvjetima našeg tržišta, kada se ne vodi do-
voljno raþuna o stimuliranju proizvodnje mesnatijih 
svinja, reguliraju svoje odnose na adekvatan naþin
s preraÿivaþkim industrijama.
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SUMMARY
Market of pig meat is quite demanding when it comes to issues of muscle tissue in pig carcasses. The 
most numerous pig breeds in the Republic of Croatia are Swedish Landrace (SL) and Large White (LW), 
crossed together to produce F1 females, which are then further crossed with males of meaty breeds. This 
study investigates market value of pig carcasses originating from three-way crossbreeds, out of which the 
first group was crossed in the terminal sire line with Pietrain (P) and the second one with German Landrace 
(GL). In order to evaluate meatiness of pig carcasses, the two-point method was applied in accordance with 
the Croatian regulations (Pravilnik, 1999, 2001). With respect to portions of muscle tissue, carcasses were 
classified into (S)EURO commercial classes, distributed in the 1st group as S 42.37%,  E 55.93%, U 1.69%, 
and in the 2nd group as E 54.17%, U 33.33% and R 12.50%. Commercial classification of pig carcasses 
showed that there was a considerable difference in their market value if considering the investigated pig 
genotypes. Calculation of carcass price, with respect to portions of muscle tissue in carcass, as well as pig 
meat price on domestic market, proved that the correct choice of sire line in crossbreeds plays an important 
role. If muscle tissue priced 32.73 HRK/kg (4.42 €/kg) of right carcasses of (LWxSL)xP genotype have better 
financial results than those of (LWxSL)xGL genotype. It is concluded that pricing is fattened pigs with respect 
to muscle tissue portion is to be considered the correct procedure, as the muscle tissue portion is an 
indicator, which determines market value of pig carcasses and affects their marketing. Furthermore, it also 
encourages farmers to produce pigs selectively, conforming to set market requirements.
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